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14. P. ilielisal *ma aftimm.a, asesi busses itik 39.40 genuttAia,16 
iessabbaseik do a uhlimis jcicamigaisa tereis. dosilkaag reacia-
Ube Iliatsams talajaiasLeali olGayeark licCI to tab. ailliessereas. 
AI inriktiete litaaastikattak mask lebatOrfactőt, bang a aidattaim. 
sibultair inacasSaatt ammilaratia albalaaairas makes esie$41104 
isavalaik berellata eitasla* Saassaassa• ■• alkamildasasmattov to-
laildoasitgal sang sogsflatailbellek Naskiker# NMI» a•ssii. 
joayetbov. la. 10111110datttizt: viz; • 
4111.1141111 41111 63 takj mearizija a tetlöt.,66 ita,lasiras 464mmeablia biro 
bomb. slat r.rx,- asseigradrovrLA ! ,AnewromIA•110 
A 	 az 
mum itsX. LAX iz4 - 41 IOnarbinia 
A uu4.'Iia ó a talosta4Sc fesalsarb maacia 	 tartan 
caartatias balytwlaa• UK tegaloa eltaAsapiaak Mama au, haw 
a matimilibilia alatt a aulpfesAgalk aagbatiaraaatt owe aranadito 
a taboolialis war, as aciathafisair. cia k6paea4 twirealy saAab. 
irabakillia 
tabebillIs a alaalkallitis te4t4te1441601 atiessiktbelk 4Ie eabsa auto 
ask grailleige /a. Iliatibsilla sikapja. 	eatelamos as spestiala 
LI-ittalkast 
 
Ó. ,sicidarsi isastAdo•• rill. itire, 	• 
envelastei Maw 
iiivaisaislasUillas • ftlisSativisqncaosh • botatuddeas as 
peaseapsoili 	aretallowes arid^ stati ago jetestaeas011 
van. A vizsgálatokat elsősorban azoknál a jelentkezőknél alkol-
mazzuk akik még nem részesültek előképében. A h ngszeres 
felvételeknél az előképzős ismeretekből indulunk ki és a muzi-
kalitás fokának, a képeseégek szintjének elemzése a feladat. 
Annak ellenére, hog::  a tehetségvizsgálat pozitiv eredménye fo-
leg ceak a tanuliányok elkezdésére jogosit, a gyermek jövője és 
belső elvárásai szempontjából nagy jelentőséggel bir. 
Jó müdszerrel, alapos meghallat:, t kell végezni ahhoz, hogy a 
zömében 6-7 éves jelentkezőknél megnyugtat6an biztos képet kap-
junk as adottságokról. ivel e kérdé-ben egységesen elfogadott 
módeze ről nem beszélhetünk, igy azt tapasztaljuk, hogy minden 
iskola Seashore és Révész hagyományos szempontjai alapján igyek-
szik több-kevesebb sikerrel megoldani feladatát. 
, felvételi vizsgák legfőbb hi nyosságei: 
a./ követelmények deszeállitásánál / ha egyáltaln 
az előre megtörténik! / figyei_men kivül hagy-
ják az életkori sajátos gok . t. Pl. azonos rit-
mikai, dallam, hang.:öz stb. feladeok el() illit-
ják a 7, 10 és 14 éven felülieket. Ugymond, 
" ők t bármely tansza on, koruktól függetle-
nül, differenciáltság nélküli anyag várja ". 
b./ A teszt-szerü feladetok kizárják a megfigyelés 
lehetőségét, igy a bieottság a jelentkező ké-
peseégeit egyszeri vizsgálatból állapit6a meg. 
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bills 6a ti,l.attas emir& ase-
bi 
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Se 1 sassiloaslait 
Ulu* else t&MaraW, bogy aims 
assnkaota. aildraussa 41a harassee tsbser. 
basitaillitilaisa eta asillmoia. 
sod,O siistapos 	 astimbibillies■ 
allialösabas sasiossite ssissidsla Am *go 
MOO* Sosseelabsti at. 
2. Ilmsdriliassidsa 4111111sairdien =as lialatallalt 
as atasipt sagfilog 
siLardest sew% taillisk taunt a sal taI1. evi 
atoI alogslasi6 
je a Stassassilliarsk saillisabies irneultúbort, a 
Sepsostatetsb air as alua 41911sa segiSsidi 
as Mast. :A 	11,,avose allasserfaimilt 
iiissilasst. 
AJONIIIMILAiamila as 1967/04 NNW.. do au 3.99/A600 
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IS' aliyea visagaintok lollitartaans 15.41 foss 
tan trait sloiti.,1 3 1'5 
la a viaaeilatot 'reshot tow& sellsai 63 ao.loi 
berelsek / 11.1c-13. abrollo follawlja. 
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6111.0111 4111.* iipaolja tev6kenjt:=66-Unk beljenii401t* 
11 sz. ábra 	Llőképzősök felvételi anys6.,:a 
I. Bevezető beszélgetés a gyermek izgalmának feloldaséra. 
Kérdések pl. - Melyik iskolába jársz? Mi a kedvelt tantárad" 
..;zoktál-e olvasni? Melyik kOnyv tartalma tetszett legjobbanY 
Mesélj róla. Szeretsz-e énekelai? an-e ottnon rádió, TV.? hang-
szer?Ki muzsikál a családban? Milyen hangszeren szeretnel taaul-
ni? - A kérdések irányadó jellegdeki A gyermektől es a helyi ku-
ralményektől faggően alkalmazhatók, ill. elhagyhatók.- 
II. A meghallgatás levezetése  
LI. 
t. Zenei anyag 
Bemut. 










Azoaos, vagy különbóző 
hangok? 
melyik welyebb, ill. ma-
gasabb7 
o  u 	zon- 
W gora 
zou- , 	, 
11;lősZOr hibátlanul, másodszol 
a piros hangjegyekkel muLat-
juk be. A gyermek tapssal je-
lezze az idegen aaagot. 4rw,air."■=MarprITZ:Ziiii. =EWE go ra 
A felveteliző bemuLatja az 
általa választott nepdalt. 6hek 0....mmDumovr4P-Ilmv 
LA 
.  
A motivumokat előbb megball-
gatja, majd visszadudoija 
kalón-killOn 	együtt. 1 	INS , ■1•11111MIM INIW1■1 	"MI -"- 10 11■WWIN/M.M ■/.1•11/1M= 
4. I Ali, 	 MidIMMWMY11■ IMMOOM 
ZOLI— 
BemutAtjuk az eredeti záró- 






N 1 	1 • 	 Lora 
A gyermek fejezze be, ill. 
válaszoljon a zenei kerdesre. asil ...a. ..... ;I.,— ----, 
...-------- ének 
zou- ondja meg, hogy az egyazerre megszólaltatott hunok 4011e-





,Bemutattia után dildpijayiaz, 
--Fal— sz a az áltaia erzekelt h . 	..  
„4.,, 
-------- 
.simeri7e a,dail,amotYaol hal-lotta7 -Dudolj 	el./ ,4 17 ,, 
felidézésével itt mérjük a z. 
memóriaérzekenyseget/ 







Tapsolja vissza a hallotta-
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A gyermekek hangszeres felvételi anyaga  
12. sz. ábra 
I. Bevezető beszélgetés: az 	ábrán feltüntetett kérdések értelem 
szerinti alkalmazásával, ill. változtatásával. 
II. A meghallgatás levezetése .  
, . 4enei anyag Bemutat módja Kérdések és feladatok 
2. 
, 
zimuli- n 	-zi..,1-icessziv   zon- gora 
A megszólaltatott hangok 
dudolása„ 
ilmttAqn '1As7.ör ismvrt dn1. b 	il . 
mm...-m zong- gora 
hibAtlanul. Másodszor a jel-
zett hangokkal. ktanuló mond-
ja meg Magasabb v. mélyegg 
hango hallott-e az eredetinél 
.. 	m., 	 4  
- 
II•11•11111■MAM .1=611 0 IMMIL: • 	UM 	1•1 MIN • /MI 
l# . 
ének 
A felvételiző énekelje el 
lapról a dalt szolmizálva 
'es abszolut nevekkel. 
motivumokat a tanuio meg-
hallgatja visszaénekli szol-
mizálva előbb külőn, majd e-
gyütt. Az első raotivumot adszo. 
lut nov VKol ic 	'nev-ltcoaük. 
ilÍ4=• MI/ MI a l■ 	MIN 14 ■111111 	MOM= .■ 41,ILA=I .- 	=I 
Ma 
WN ■ III=INN • 	11■=4/1■ 1 ....m... //■///1 
P11■1111•1■1 MEW AINIMIAI■11=1 
6Z . 
ének 2.  i ..m 	 .m•■  •IVAILIM I•6■1■Li■I ■ I 	ii■ JIMM 
zong-
gora 
A két megoldás közül a növen-
dék döntse el melyik a befe-
jezett. i 




A táblára felirt dallamot a 
tanuló fejezze be irásban, 
majd énekelje el. 
- 
u i 	ii 	I I 	I 	I  +1 	Z 7 1 
J r 	m 	I 	Isz 'TIP 
zong- 
- 
Mondja meg a tanuló, hogy az 
egyszerre leütött hangok kel-
lemesen, vagy kellemetlenül 
szóltak-e, 
meg a n3vendeK, /Any 
hangot hallott? Próbálja éne-
kelni a hármashangzatok hang-
jait. 
--Anarozza 
'1  t!. 	.m., - -......:,,- 	.2.,......., _ ../A7AMMMW 
. 
zon- 
gora . g . A 
, ---..- 
ene k A' bemutatott dalrészletek..-en milyen ritmuselemek talál-
hatók? 
AMMUIMMNMVIWAWWWWAM MMWMga 
ba■MIIIIW W.741.111,1=MMM.MWMIVO, %1 r 
ének 
. 
Irja fel a tanuló a tábldra a 
hallott dalrészletek ritmusát.. 2 41-491=1=J=11'FFF1'9''''Al  
Eib6  I 	j I n ni i 	Z 
6ewut terilések és felad wódja tok 
M 	 • 	WEIMM1MI !WI •■•M171' 
• mdArMl• om mom 	/ JO 1111 IMIOPM-4 • AN AN MI . MI /NM ■• • ■II• IIIII' 
V.MIVI.=MIONIVPIII I all IV^IIIILAWIIIII=W movemo•mmErser a Ng 




Visz. ábra 	A felnőtttAl. felvételi anyaga 
I. Bevezető beszlgetés a 	az. arán feltüntetett xerdeaek 
értelei szerinti alkawazáséval, ill. változtatásával. 
II. A weghallgatások levezetése   
Z.euel anyag 
Dudolja, vagy szolwizálja 
hangokat, esetleg határozza 
web , wilyen nanbközt hallott. 
zon- 
Szukcessziv 	sora 
A da llawot bewutatjuk hibát-
lanul,wajd a jelzett /piros/ 
haug,,kkal. iswerje fel a vál-
tozást, az eitérést lez  
A felv,Aelizó ént.kelje el az 
általa választott ualt szö-
vegbel, eöetleb szolwizalva. 
idewutatás után éneAelje el 
a wotivuwokat dudolva, szol-
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iejezze be a daliawot aujat 
elbondulása szerint, uuuolva 
\Toby azoiwizava. 
határozza wag, ho by azohoL 
vaby különböző harwóniaka6 
hallott. 
.6aekelje dudolva, vaby 6Z01- 
wizálva a hallott hárwas-
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lawerje fel a daliaiban ta-
lálható ritwuseleweket. 
2. ének 
írja fel a táblára a hallott 
dal ritwusát, határozza wee, 
az Utewbeosztást. 
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felvutelt weft 
balu ?gums alai* as alma tel. 
*Walt 
Utio .0, is, 401111., Ai 	olbossajilma 
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j!momp.:AG.,Jt 	 / 
A bi .Aot .c v0...uLije 
A felvételi vizsga helye• 	 
ideje• 	 
ZENEISKOLAI JEL ENTKEZESI LAP 
A •jelentkező new 	  
Születési helye: 	  19 	 év 	  hó 	-n. 
Lakása:    Tel. sz. 	  
Melyik iskolaba jár: 	  Osztály: 	  
Alt. tanulmányi eredménye: 	  Magatartása: 	  
Ha dolgozó, foglalkozása: 	 
Munkahelye: 	  
	  Tel. sz. 	  
Szülőanyja leányneve: 	  
Tanult-e zenét, mit: 	  
Hol: 	  Mikor: 	  
Van-e hangszere, gyakorlási lehetősége: 	  
Mely tanszakra jelentkezik: 	 
Előképző után mely tanszakon , kíván tanulni: 	  
a jelentkező aláírása 
A. TIL. 1051. r. sz. —  68 5 FNyV 14 9262 
Latta: MM 1969 1. 2. — Nyomell. 1067 
/ 15/8 iSb: a / 





Értesítem, a kedves Szülőt, hogy 	 nevű 
gyermekének zenei képességét megvizsgáltuk es zenetanu4és megkez-
désére alkalmasnak találtuk. Kérjük, hogy amennyiben gyermeke zenei 
képzését kívánja, szíveskedjék a zeneiskolai beiratáson  megjelenni, ahul 
minden további felvilágosítást készséggel megadunk. A megjelenés be-
iratkozási kötelezettséggel nem jar. 
A beiratás helye: 	  
Ideje: Június 	n délelőtt 	 órakor 
délután 	 órakor 
Beiratás esetén a tandíj első részletét, 	  Ft-ot be kell tizetni. 
Kelt 	 ‚196 	 évi 	  hó , 
igazgató 
A. TV. 1062 r. sz. — Nyomell. 1071 — Látta: MM, 1963. 1. 2. 
68-2., 763 Somogy m. Ny. 22 000 
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Taney Zeneiskola Közismereti tárgyat tanító iskola 
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Kérdőiv a zeneiskolai felvételikhez 
- előzetes megfigyelések tapasztalatai . - 
Tanuló neve,ált.isk.oszt: 	  
Apja foglalkozása:a  
Anyja foglalkozása 	  
Hányan álnok együtt a családban: 	  
Játszik-e valaki és ilyen hangszeron a c salad tagjai közül? 
Felfogó 
irdeklöck:snek irányultsd_a: 
/ kedvelt tantárgya / 
Szorgalom: 
Magatartása ős .;zerepo az osztály közösségében: 
Ritmus órzéke: 	 
Hallás órzéke:  
knek oE,ztAlyzAa: 	 
Alt. tanulmányi eredoón j o: 
Orosháza, 19-6 	hó 	-6n. 
az osztályt tanitó v. onek-
szakos nevelő 
	A felvételi vizsga helye• 	 
ideje . 	
ZENEISKOLAI JELENTKEZÉSI LAP 
A jelentkező new 	  
Születési helye: 	  19 	 év 	  hó 	-n. 
Lakása:    Tel. sz. 	  
Melyik iskolába jár: 	  Osztály: 	  
Alt. tanulmányi eredménye: 	  Magatartása: 	  
Ha dolgozó, foglalkozása:  	 i- 
Munkahelye: 	  
Tel. sz. 
Szülőanyja leányneve: 	 
• Tanult-e zenét, mit: 	  
Hol: 	  Mikor: 	  
Van-e hangszere, gyakorlási lehelősége: 	  
Mely tanszakra jelentkezik: 	  
Előképző után mely tanszakon kíván tanulni: 	  
a jelentkező aláírása 
A. Tii. 1051. T. SZ. —  68 5 FNyV 14 9262 
Látta: MM 1968. I. 2. — Nyomell. 1067 
A bizottság javaslata: 
Tanszak: 
Hallás: 
Ritmus: 	  
Megjegyzés: (indokolás) 
Az igazgató döntése: felvételt nyert; — helyhiány miatt nem 
nyert felvételt, — alkalmatlan. 
P. H. 
A bizottság elnöke 	 Igazgató 
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